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SKRIPSI PENGARUH MEKANISME GOOD… MAYANG MAHARANI 
ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung antara 
mekanisme Good Corporate Governance (GCG) dan Corporate Social Responsibility 
(CSR) terhadap kinerja keuangan maupun melalui manajemen laba sebagai variabel 
mediasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang 
melibatkan 102 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
untuk periode 2014. Data yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis 
menggunakan Partial Least Square (PLS) dan dilakukan dengan bantuan software 
WarpPLS 5.0. 
 Hasil penelitian menunjukkan mekanisme GCG berpengaruh positif terhadap 
kinerja keuangan begitu juga dengan CSR terhadap kinerja keuangan. Mekanisme 
GCG berpengaruh negatif terhadap manajemen laba sedangkan CSR berpengaruh 
positif terhadap manajemen laba. Manajemen laba berpengaruh negatif terhadap 
kinerja keuangan. Manajemen laba juga terbukti mampu memediasi pengaruh 
mekanisme GCG terhadap kinerja keuangan dengan bentuk mediasi sebagian 
sedangkan dalam memediasi pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan, manajemen 
laba terbukti dapat menjadi mediasi penuh.  
 















SKRIPSI PENGARUH MEKANISME GOOD… MAYANG MAHARANI 
ABSTRACT 
 
This study aims to determine the direct influence of the mechanism of Good 
Corporate Governance (GCG) and Corporate Social Responsibility (CSR) on 
financial performance as well as through earnings management as a mediating 
variable. The data used in this research is secondary data involving 102 companies 
listed in the Indonesia Stock Exchange (BEI) for the period 2014. The data used in 
this study were analyzed using Partial Least Square (PLS) and carried out with the 
help of software WarpPLS 5.0. 
The results show the mechanism GCG positive effect on financial 
performance as well as the CSR on financial performance. GCG mechanisms 
negatively affect earnings management, while CSR has positive influence on earnings 
management. Earnings management negatively affect financial performance. The 
result also shows partial mediation of earnings management on impact of GCG 
mechanisms on financial performance and full mediation of earnings management on 
impact of CSR on financial performance. 
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